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Abstrak
Perkembangan bisnis semakin cepat berkembang seiring kemajuan teknologi yang
telah berkembang pesat sehingga menuntut adanya penyampaian informasi yang
semakin baik, cepat,  efektif, dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang
sistem informasi persediaan menggunakan metodologi Economic Order Quantity
(EOQ). Aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual
Studio 2008 dan Microsoft Sql Server 2005. Metodologi penelitian yang digunakan
oleh penulis adalah  metode Rational Unified Process (RUP). Dimana mempunyai
beberapa tahapan yaitu tahap pertama Inception, tahap kedua Elaboration, tahap ke
tiga Construction, tahap keempat Transition. Hasil analisis dan perancangan sistem
ini diharapkan mampu meningkakan kualitas laporan yang baik kepada manajer
untuk dapat membantu kelancaran prosedur kerja sehingga dapat berjalan secara
efektif dan efisien.
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